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小学校 2 年生の 4 月の身体測定の結果は、身長 109.5cm 、体重 17.0kg でした。一郎君の誕生日
は、 1 0 月 1 6 日なのでちょうど 7歳 6 ヶ月でした。 3年前の幼稚園の時 (4 歳 6 ヶ月)の記







両親の身長:父 170cm 、母 157cm 






二次性徴 (Taner 分類)外陰部 1度、畢丸容量 2ml 、 陰毛 1度、腕毛なし
検査所見:
血液検査所見
白血球数: 780 /m l (500-850) 
赤血球数: 460 万 /m l (410-530 万)
ヘモグロビン: 14.2 gldl (12 ・18)
AST: 25 IU /I (1-35) 
ALτ- 20 IU /I (4-35) 
BUN: 10.5 mgldl (8-20) 
Cr : 0.35 mgldl (0 .4・ 0.7)
Na: 139 mEq/1 (138-145) 
K: 3.9 mEq /1 (3 .4・ 4.7)
CI: 102 mEq /1 (98-106) 
TSH: 1.5 μU/ml (0 .4 -4 .1) 
F- T3 3.7 pglml (2.4-4.7) 
F-T4 1.4 ngldl (1. 0-2 .0) 
IGF-1 : 45 nglml (63-340) 
尿一般:比重1. 020 、潜血(ー)、蛋白(ー)、糖(ー)、沈溢その他異常なし
骨年齢:本症例の手部 X線フィルムを提示
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3) 睡眠中平均血中GH 濃度入眠時から20 分おきに10 回採血)
4.0 ng! m J (正常 5.0 ng! mJ 以上)
4) 24 時間尿中GH 濃度: 4.8 pg! mgCr (正常 7.0 pg! mgCr 以上)
5 )頭部 M RI 検査:異常なし
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一郎君は、 9 月から成長ホルモンの注射を毎日家でお母さんにやってもらうことになりまし
た.そして、翌年の 4 月の健診の時には、身長17.0cm 、体重18 .5 kg となり、 9 歳の誕生日には
身長123.5cm 、体重21. 5kg となりました。
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